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4. Publicacions                               
 
Departament de Fisiologia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona 
• Anàlisi de les metodologies docents i habilitats dels estudiants durant el primer cicle de 
la llicenciatura de Farmàcia. ICE, Universitat de Barcelona (REDICE-04) Coordinador: T. Cambras. 
(2004-06) 
 
• Percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y de su relación con la adquisición de 
competencias por parte de alumnos y profesores de primer y segundo ciclo de la Universidad”. 
Coordinador: Juan José Moreno. Font de finançament: ICE, Universitat de Barcelona (REDICE-
06). (2006-08) 
 
• Projecte d’Innovació docent: “Moodelant la fisiologia en el campus virtual UB”.  
Coordinador: Montse Mitjans Arnal.  Font de finançament: Vicerectorat de Política Docent, (PID 
2007). Cursos 2007-09 
 
• Projectes d’innovació docent orientats al desenvolupament del treball docent en equip: 





• L’aprenentatge més enllà d’un curs acadèmic; la avaluació continuada de fisiopatologia en l’assignatura de 
toxicologia tres semestres ICE, Universitat de Barcelona (REDICE-08). Coordinador: M. Rodamilans (2008-2010) 
 
• L’aprenentatge més enllà d’un curs acadèmic. L’avaluació continuada de la fisiopatologia en l’assignatura de 
toxicologia, tres semestres després (II).pmid 2008. Coordinador: Pilar Vinardell 
 
• Elaboració transversal de casos clínics com a eina d’integració de coneixements dels alumnes, des de primer 
fins a cuart curs, del grau de farmàcia. 2011PID-UB/19. Coordinador: T. Cambras 
 
• Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el grau de farmacia. 
2012PID‐UB/157 Coordinador: T. Cambras 
 
• Mesura de variables Fisiològiques pròpies com a eina  d'aprenentatge i avaluació. 2012PID‐UB/007 




a) Objectius del grup 
 
El grup Ensenyar a Aprendre Fisiologia es reconeix com a Grup de Innovació Docent de la UB, i l’any 2006 rep 
el reconeixement de GIDC de la UB, que manté fins a l’actualitat (GIDCUB-11/EAF).  
 
El grup neix per la motivació d’un grup de professors del Departament de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia 
per a millorar l’aprenentatge  de la fisiologia i l’ensenyament universitari en general.  
  
L’objectiu general del grup és desenvolupar i implementar eines didàctiques i metodològiques per arribar a 
establir una nova estratègia docent per les matèries que imparteix el grup, que condueixi a un aprenentatge de 
qualitat, en el què es fomenti el pensament crític, la formació continuada, i la capacitat d’autoaprenentatge. Una 
especial rellevància dins la filosofia del grup té el procurar que l’estudiant entengui l’ensenyament, i la formació 
en general, com un continu i no com un conjunt d'assignatures independents. Per aquest motiu el grup docent 
ha estat sempre  obert a col.laboracions amb d’altres grups docents i professorat motivat a millorar els 
processos d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne universitari. Actualment col.labora amb altres professors 
del propi i d'altres departaments de la Facultat de Farmàcia. 
Publicacions 
 
•Cambras, T.; Anglès, M.; Díez-Noguera, A.; Moreno, J.J.; Martínez, V.; Mitjans, M.; Vinardell M.P : Reflexions de cara al procés de implantació dels ECTS en base al 
coneixement dels processos d'ensenyament-aprenentatge actuals. Edusfarm (revista virtual) num 0. 2006 
•Cambras T, Anglès M, Díez-Noguera A, Martinez V, Moreno JJ, Mitjans M, Vinardell MP. Anàlisi de les metodologies docents i habilitats dels estudiants durant el primer cicle 
de la llicenciatura de Farmàcia. Butlletí La Recerca (revista electrònica, Institut de Ciències de la Educació, Universitat de Barcelona), num 7, març 2007.  
•Mitjans M, Anglès M, Díez A, Martínez V, Moreno JJ, Vinardell MP, Cambras T. L’avaluació del aprenentatge de fisiologia en l’ensenyament de farmàcia. Opinió i realitat en el 
marc de l’alumnat.  Edusfarm (revista virtual) num 2. 2007.  
•Castell m, Castellote C, Cambras T, Ferrer R, Mitjans m, Pelegri C, Perez-Cano FJ, Franch A. Evaluación continuada en fisiopatología en la licenciatura de farmacia. Educación 
médica internacional, vol 12, suppl 1, 2009. 
•Cambras T, Mitjans m, Moreno JJ, Díez A, Vinardell MP. Evaluación continuada: Cambiar la rutina universitaria. Educación médica internacional, vol 12, suppl 1, 2009. 
•Vinardell MP, Mitjans M, Cambras T, Díez A, Moreno JJ. Evolución de las estrategias y metodologías de aprendizaje de los estudiantes de la licenciatura de farmacia, 
Educación médica internacional, vol 12, suppl 1, 57-58, 2009 
•Cambras T, Díez A, Mitjans M, Moreno JJ, Vinardell MP. Habilidades comunicativas como elementos del aprendizaje en la licenciatura de farmacia. Educación médica 
internacional, vol 12, suppl 1, 25-26, 2009 
•Rodríguez-Lagunas, MJ; Pérez-Cano, FJ; Martín-Venegas, R; Vinardell, MP; Mitjans, M “Moodle-ando” la fisiologia: adaptación del campus virtual ub a las necesidades de los 
estudiantes. Edusfarm 4, 2009 
•Martín-Venegas R, Rodríguez-Lagunas MJ, Pérez-Cano FJ, Vinardell MP, Mitjans M. Aplicació i valoració d’activitats de reforç voluntàries al final del curs acadèmic. Educación 
Médica, 12 (Suppl 1): S43, 2009 
•Pérez-Cano FJ, Rodríguez-Lagunas MJ, Martín-Venegas R, Castell M, Vinardell MP, Mitjans M. Moodleando en posgrado: uso del campus virtual y evaluación continuada, Ars 
Pharmaceutica, 51 (Supl. 2): 18-24, 2010 
•Rodamilans M, Cambras T, Gómez J, Mitjans M, Llobet JM, Moreno JJ, Teixidó E, Vinardell MP, Barenys M, Díez A. La coordinación entre profesores de fisiología y toxicología: 
un caso práctico en la facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Ars Pharmaceutica, 51 (Supl. 2): 45-52, 2010 
•Amat C, Ferrer R, Mitjans M, Vinardell MP. Actividades de aprendizaje y de evaluación a través del campus virtual. Experiencia en Fisiología y Fisiopatología I del Grado de 
Farmacia. Ars Pharmaceutica, 51 (Supl. 2): 335-338, 2010 
Comunicacions a congressos:   
 
•Moreno JJ. Importancia de las competencias y valores en el aprendizaje de la Anatomía y Fisiologia Humana en la licenciatura de Farmacia. 3r Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Girona 2004.  
•Com avaluar els processos actuals d’aprenentatge dels alumnes? M. Mitjans, T. Cambras, M. Anglès, A. Díez,  JJ Moreno, M.P. Vinardell. III Jornada de Professors Ciències de la salut. Barcelona, febrer, 2005.  
•Alternatives to Animals in Physiology Laboratory Classes. State of the Art in Faculties of Pharmacy in Spain  MP Vinardell; M Mitjans.  II InterNICHE Conference: 'Alternatives in the Mainstream: Innovations in life science education 
and training' , Oslo; maig 2005 
•Cambras T. Els estudiants de Farmàcia de primer curs (Conferència per invitació)  “Jornada de Formació de Tutors: Els estudiants de primer curs: com són? Com aprenen)”.  Institut de Ciències de la Educació, Universitat de 
Barcelona. Febrer 2006.  
•Castellote C, Ferrer R, Cambras T, Juan E, Moreno JJ, Pelegrí C, Rabanal M, Franch A. Casos clínicos como herramienta de evaluación en fisiopatología. EduSFarm 2006. 1r Congreso Internacional de Educación Superior en 
Ciencias Farmacéuticas. Barcelona, 2006.  
•Mitjans M, Anglès M, Diez A, Martinez V, Moreno JJ, Vinardell MP, Cambras T. L’avaluació de l’aprenentatge de Fisiologia en l’ensenyament de Farmàcia. Opinió i realitat en el marc de l’alumnat. EduSFarm 2006. 1r Congreso 
Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas. Barcelona, 2006.  
•Garcia ML, Benedí C, Cambras T, Camins A, Hernández M, Fuentes M, Garcia MJ, Lopez MC, Regué M. Programa oficial de postgrado en farmacia: Máster en investigación, desarrollo y control de medicamentos. EduSFarm 
2006. 1r Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas. Barcelona, 2006.  
•Díez Noguera A, Anglès M, Martínez V, Mitjans M, Moreno JJ, Vinardell MP, Cambras T.  Motivació dels alumnes de farmàcia: espectatives laborals i opcions acadèmiques. EduSFarm 2006. 1r Congreso Internacional de Educación 
Superior en Ciencias Farmacéuticas. Barcelona, 2006.  
•Vinardell MP, Anglès M, Cambras T, Díez-Noguera A, Martinez V, Mitjans M, Moreno JJ. La percepción del alumno sobre la metodología docente utilizada por el professor. 4rt Congrés Internacional de Docència Universitària i 
Innovació (CIDUI). Barcelona, 2006.    
•Cambras T, Anglès M, Díez-Noguera A. Cronobiologia: una matèria d’inclusió necessària en les ciències de la salut. IV Trobada de Professorat de ciències de la salut i XI Jornades de Docència de Medicina. Barcelona, juny 2007.  
•Mitjans M,, Moreno JJ, Díez A, Cambras T, Vinardell MP. Evolución de la opinión del alumno sobre el proceso de evaluación en la licenciatura de Farmacia. 2º Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias 
Farmacéuticas Santiago de Compostela, 2008. 
•Rodríguez-Lagunas MJ, Pérez-Cano FJ, MArtín-Venegas R, Vinardell MP,  Mitjans M,. “Moodle-ando” la fisiologia: adaptación del Campus Virtual UB a las necesidades de los estudiantes. 2º Congreso Internacional de Educación 
Superior en Ciencias Farmacéuticas. Santiago de Compostela, 2008. 
•Vinardell MP, Cambras T, Díez-Noguera A, Mitjans M, Moreno JJ. Estrategias y metodologías de aprendizaje de los estudiantes de primer ciclo de la licenciatura de Farmacia.  V Congrés Internacional de Docència Universitària i 
Innovació (CIDUI). Lleida 2008.    
•Rodamilans M, Cambras T, Gómez J, Mitjans M, Llobet JM, Moreno JJ, Teixidó E, Vinardell MP, Barenys M, Díez A. La coordinación entre profesores de fisiología y toxicología: un caso práctico en la facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona. Edusfarm 2010, Granada 
•Vinardell MP, Martín-Venegas R, Rodriguez-Lagunas MJ,Pérez-Cano FJ, Mitjans M. Avaluació de l’aprenentatge a través d’activitats de reforç voluntàries al Campus Virtual. V Congreso Internacional Docencia Universitaria e 
Inovación- CIDUI 2010, Barcelona 
•Mitjans M, Vinardell MP, Díez A, Ferrer R, Amat C. Utilització del Campus Virtual per a la realització i avaluació de pràctiques a distància. Congrés: V Congreso Internacional Docencia Universitaria e Inovación- CIDUI 2010, 
Barcelona. 
•Pérez-Cano FJ, Rodríguez-Lagunas MJ, Martín-Venegas R, Castell M, Vinardell MP, Mitjans M. Moodleando en posgrado: uso del campus virtual y evaluación continuada, Edusfarm, 2010, Granada. 
•Martín-Venegas R, Rodríguez-Lagunas MJ, Pérez-Cano FJ, Vinardell MP, Mitjans M. Aplicació i valoració d’activitats de reforç voluntàries al final del curs acadèmic. Congrés: 5a Trobada de Professors de Ciències de la Salut t, 2009, 
Barcelona. 
•Amat C, Ferrer R, Mitjans M, Vinardell MP. Actividades de aprendizaje y de evaluación a través del campus virtual. Experiencia en Fisiología y Fisiopatología I del Grado de Farmacia, Edusfarm, 2010, Granada 
•Rodamilans M, Cambras T, Gimenez R, Alegret M, Campanera J.M, Gómez-Catalán J, Castell M, Baldomà L, Pubill D, Muñoz M.M, Diez-Noguera A, Badia J, Laguna J.C, Franch A, Serra D, Vázquez M, Castellote C, Piqué E, Vinardell 
P, Vázquez M.I, Canudas A.M, Egea M.A, Llobet J.M, Mitjants M, Rimbau V, Moreno J.J, Pérez F.J, Prat J.  El trabajo colaborativo como heramienta de formación del profesorado. Valoración inicial del grupo de trabajo multidisciplinar 
CCT-FARMA.  III Congrés Internacional de Noves Tendències en la Formació Permanent del Professorat. Barcelona, setembre 2011. 
•Perez-Cano F, Cambras T, Gómez-Catalán J, Gimenez-Claudio, Campanera  JM, Muñoz-Juncosa  M, Rimbau V, Serra-Cucurull D, Laguna JC, Rodamilans M. Desarrollo multidisciplinar de un caso relacionado con consumo de 
alcohol a lo largo el grado de Farmacia. Edusfarm (La laguna, Juliol 2012) . 
•R Martín-Venegas, MP Vinardell, C Moran, T Cambras, A Diez, M Mitjans. Activitats voluntàries d’autoavaluació com a eina docent d’aprenentatge autoregulat. Barcelona CIDUI 2012 
b) Línies d’innovació:  
 
• Millora pràctiques de laboratori, especialment aquelles que tenen a veure amb mesures 
experimentals pròpies  
• Aprenentatge autònom:  
 Qüestionaris on line a treballar en equip 
 Pràctiques de simulació de sistemes fisiològics on line 
 Treball dirigit per estimular l’autoaprenentatge 
• Avaluació continuada 
• Integració de coneixements entre assignatures 
 
ASSIGNATURES TRONCALS:   
Fisiologia i Fisiopatologia I  
Fisiologia i Fisiopatologia II 





ENSENYAMENT DE FARMÀCIA  
 
ENSENYAMENT UNIVERSITARI EN GENERAL 
4. Estat actual de les innovacions desenvolupades 
 
•     Desenvolupament del projecte “casos clínics transversals en Farmàcia”. 
• Desenvolupament de pràctiques experimentals incloent mesura de variables pròpies com a eina d’autoavaluació.  
• Reflexió i adaptació sobre les innovacions proposades en les assignatures del departament pel Grau de Farmàcia.  
ASSIGNATURES DE 
MÀSTER 
